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certes   stable :   TV   (60 %),   radio   (49,9 %),   quotidien   (36,6 %),   Internet   (24,7 %),
périodiques (8,4 %). Mais la part de la TV et des quotidiens recule depuis 2009 au profit
d’Internet et de la radio. Le changement le plus net s’observe dans la consommation des
14-29  ans ;  pour  eux,   Internet  vient  en   tête   (49 %),   suivi  de   la  TV   (26 %)  puis  des
quotidiens   (13,6 %).  Et  pour   se   faire  une  opinion   sur   le  Web,   ils  préfèrent  de   loin
Facebook (63,8 %), bien avant les portails (44,6 %) ou les sites des périodiques (44,8 %).
C’est ce qu’il ressort de l’étude 2013 sur la « pertinence  des  médias  pour  la  formation  de
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